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Après des décennies d'interdits, dans un contexte politique et culturel marqué par une grande
difficulté  à  accepter  la  différence  religieuse,  cette  étude  est  l'une  des  toutes  premières  à
s'attaquer à la question de l'Islam au sein de la nation géorgienne. Dans sa partie historique, elle
s`appuie essentiellement sur les sources géorgiennes. Pour l'auteur, exploiter les travaux et les
témoignages des chercheurs et des voyageurs géorgiens de la seconde moitié du XIXe siècle est
essentiel. Cela lui permet non seulement d'approcher des sources jusque-là inédites ou tabou,
mais  aussi  de  mieux  cerner  les  représentations  géorgiennes  des  Géorgiens  musulmans,  en
particulier des Adjars, dans une Géorgie alors engagée dans la construction / reconstruction de
son histoire. Toutefois un certain nombre de ces sources, en particulier Zakaria Cicinadze, sont
aujourd'hui l'objet de vives discussions et de critiques en Géorgie.
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